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L'avènement de nouvelles consommations chez les élites 
françaises à l'aube du 18e siècle 
 
Abstract 
 
The 18e century have seen the advent of new consumptions among the French 
elites. If this phenomenon is well-known in the case of Paris, it is not for provincial 
towns. Bordeaux become, in the 18e century, a major french port for trade with 
the West Indies et more over with vaster oceanic horizon. Sugar, tea, coffee, 
chocolate are the new tastes that Bordeaux discovers. These foodstuffs allow to 
be fashionable, by frequenting consumption premises or by offering them to 
friends and relations. Moreover, theses exoctic products generate a „total 
fashioŶ”,àďeĐauseàitàiŵpliesàŶeǁàgoodsàaŶdàŶeǁàiŶteƌioƌàdĠĐoƌ. 
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« Toutes les seŵaiŶes, vous voǇez Ŷaîtƌe uŶe foƌŵe Ŷouvelle daŶs l'ĠdifiĐe des 
ďoŶŶets. L'iŶveŶtioŶ eŶ Đette paƌtie fait à soŶ auteuƌ uŶ Ŷoŵ ĐĠlğďƌe […]. La 
dĠpeŶse des ŵodes eǆĐğde aujouƌd'hui Đelle de la taďle et Đelle des ĠƋuipages… 
C'est de Paƌis Ƌue les pƌofoŶdes iŶveŶtƌiĐes de Đe geŶƌe doŶŶeŶt des lois à 
l'univers »1. 
LeàpƌoposàsatiƌiƋueàdeàLouisàSĠďastieŶàMeƌĐieƌàpeƌŵetàdeàŵieuǆàĐoŵpƌeŶdƌeà
leà ƌôleà jouĠà paƌà laà capitale dans la diffusion des nouvelles modes. Mais si le cas 
paƌisieŶàestàsouǀeŶtàleàŵieuǆàĐoŶŶu,àŶoŶàseuleŵeŶtàpaƌĐeàƋueàĐ'estàăàPaƌisàƋueàleà
phĠŶoŵğŶeà està leà plusà seŶsiďleà ŵaisà aussià paƌĐeà Ƌueà laà Đapitaleà està supposĠeà
doŶŶeƌà leà toŶà duà ďoŶà goût,à ilà Ŷ'eŶ deŵeuƌeà pasàŵoiŶsà Ƌueà Đetà aǀğŶeŵeŶtà desà
Ŷouǀellesàŵodesà touĐheàaussià lesà pƌoǀiŶĐes.àDaŶsàĐeàphĠŶoŵğŶeàdeà laà diffusioŶà
desàŶouǀeautĠs,àlesàĐapitalesàpƌoǀiŶĐialesàjoueŶtàuŶàƌôleàiŶdĠŶiaďle.à 
C'està pouƌƋuoià ilà està iŶtĠƌessaŶtà deà seà peŶĐheƌà suƌà leà Đasà deà Boƌdeaux2. Au 
dĠďutàdeàXVIIIe siğĐle,àlaàǀilleàestàăàuŶàtouƌŶaŶtàdeàsoŶàhistoiƌe.àLaàdeuǆiğŵeàŵoitiĠà
du XVIIe  siğĐleà futà uŶeà pĠƌiodeà diffiĐileà pouƌà laà ĐitĠ,à eŶà ƌaisoŶà ŶotaŵŵeŶtà desà
tƌouďlesà politiƋues,à Ƌu'ilà s'agisseà deà laà FƌoŶdeà ouà deà laà sĠditioŶà deà ϭϲϳϱ3. Cette 
pĠƌiodeà deà diffiĐultĠà seà pƌoloŶgeà daŶsà lesà pƌeŵiğƌesà aŶŶĠesà duà siğĐle,à aǀeĐà leà
                                                             
1 LouisàSĠďastieŶàMERCIER, Tableau de Paris, Paris, 1782, 408 (Ŷ°àϭϳϯà:àMarchands de mode). 
2 Suƌà l’histoiƌeàdeàBoƌdeauǆ,àǀoiƌàRoďeƌtàBOUTRUCHE (dir.), Boƌdeauǆ de ϭϰϱϯ à ϭϳϭϱ, Bordeaux, 
FHSO, 1966 ; Robert ETIENNE (dir.), Histoire de Bordeaux, Toulouse, Privat, 1980 ; Michel FIGEAC (dir.), 
Histoiƌe des Boƌdelais, t. ϭ, La ŵodeƌŶitĠ tƌioŵphante (1715-1815), Bordeaux, Mollat, 2002 ; Camille 
JULLIAN, Histoiƌe de Boƌdeauǆ, depuis les oƌigiŶes jusƋu’eŶ ϭϴϵϱ,àBoƌdeauǆ,àFĠƌet,àϭϴϵϱ.à 
3 Voir Caroline Le MAO, PaƌleŵeŶt et paƌleŵeŶtaiƌes, Boƌdeauǆ au GƌaŶd SiğĐle, Seyssel, 
Champvallon, 2007. 
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GƌaŶdàHiǀeƌàdeàϭϳϬϵàƋuiàsuĐĐğdeàăàlaàĐƌiseàdeàϭϲϵϯ‒16944, tandis que le conflit de 
Succession d'Espagne suit de peu la guerre de la Ligue d'Augsbourg. On sait 
ĐepeŶdaŶt,à ƌĠtrospectivement, que s'ouvre alors pour la capitale de la Guyenne 
uŶeà pĠƌiodeà ďƌillaŶte,à Đelleà duà XVIIIe siğĐle,à oùà leà ǀisageà ŵġŵeà deà laà ǀilleà seà
tƌaŶsfoƌŵeà pouƌà pƌeŶdƌeà laà phǇsioŶoŵieà Ƌu'oŶà luià ĐoŶŶaîtà aujouƌd'huià :à leà ďelà
oƌdoŶŶaŶĐeŵeŶtàdeà laà façadeàdesàquais, les fleurons du classicisme que sont les 
hôtelsàpaƌtiĐulieƌsàduàĐouƌsàduàChapeauà ƌouge5. Or, si Bordeaux doit initialement 
sa puissance au commerce du vin, le boom du XVIIIe siğĐleà està dûà auà suĐƌeà desà
Antilles6,àuŶàpƌoduitàƋuiàiŶĐaƌŶeàăàŵeƌǀeilleàla ŵode,àleàgoûtàetàl'iŵagiŶaiƌeàdeàĐeà
nouveau 18e siğĐle.à IlàappoƌteàaǀeĐà luiàdeàŶouǀellesàsaǀeuƌsàĐeƌtes,àŵaisàaussiàdeà
Ŷouǀeauǆàoďjets,àdeàŶouǀeauǆàŵodesàdeàĐoŶsoŵŵatioŶ,à ilà aĐĐoŵpagŶeàuŶàgoûtà
pouƌàl'eǆotisŵeàƋuiàs'ĠpaŶouitàăàl'auďeàduàsiğĐleàdesàLuŵiğƌes. 
 
Sucre, thĠ, cafĠ et chocolat, l'avğŶeŵeŶt de Ŷouvelles saveurs 
 
Pour les Bordelais du XVIIe siğĐle,à lesà îlesà ĠtaieŶtà uŶà paǇsà deà ĐoĐagŶe,à oùà
ĐoulaieŶtàdesà fleuǀesàdeà lait,àoùà l’oŶàtƌouǀaitàeŶàaďoŶdaŶĐeàtoutesà lesàdeŶƌĠesà
deàlaàŵĠtƌopole,àŵaisàăàl’aƌƌiǀĠe des premiers navires marchands, on vit que les 
îlesà aǀaieŶtà ďeauĐoupà plusà ăà offƌiƌ.à Ceƌtes,à lesà FƌaŶçaisà ĐoŶŶaissaieŶtà dĠjăà leà
suĐƌe,à doŶtà l’usageà s’affiƌŵeà eŶà FƌaŶĐeà dğsà leà XVe siğĐle7. Mais le produit qui 
aƌƌiǀaitàdĠsoƌŵaisàdaŶsà laàŵĠtƌopoleàĠtaità tiƌĠàde la canne8.à IŵplaŶtĠeàdaŶsà lesà
îlesà paƌà lesà HollaŶdaisà ǀeƌsà ϭϲϱϬ,à laà Đultuƌeà deà laà ĐaŶŶeà ăà suĐƌeà gagŶaà lesà
teƌƌitoiƌesà fƌaŶçaisà daŶsà lesà aŶŶĠesà ϭϲϲϬà età suƌtoutà ϭϲϳϬ,à lesà plaŶtatioŶsà seà
dĠǀeloppaŶtà plusà paƌtiĐuliğƌeŵeŶtà eŶà MaƌtiŶiƋue,à eŶà Guadeloupeà età ăà Saint-
Chƌistophe.àBoƌdeauǆàfutàaloƌsà leàpƌiŶĐipalàpoƌtàdeàŵĠtƌopoleàăàassuƌeƌà leàtƌafiĐà
avec les Antilles. En 1713-1714, il armait 67 ŶaǀiƌesàpouƌàalleƌàĐheƌĐheƌàl’oƌàďƌuŶà
desà îles9,à età ƋuaŶdà ďieŶà ŵġŵeà lesà tƌoisà Ƌuaƌtsà desà ĐaƌgaisoŶsà ĠtaieŶtà eŶà faità
destiŶĠsà ăà ġtƌeà ƌĠeǆpoƌtĠs,à ilà Ŷ’eŶà deŵeuƌeà pasàŵoiŶsà Ƌueà lesà paiŶsà deà suĐƌeà
ǀeŶaieŶtàdĠsoƌŵaisàpƌeŶdƌeàplaĐeàdaŶsàlesàƌĠseƌǀesàdesàĐuisiŶesàdesàplusàƌiĐhes.à
Les provisions avaient souvent disparu lorsque le notaire venait recenser les 
ďieŶsà d’uŶà dĠfuŶt.à áussi,à paƌŵià lesà iŶǀeŶtaiƌesà apƌğsà dĠĐğsà deàŵagistƌatsà Ƌueà
ŶousàaǀoŶsàpuàĠtudieƌ,àseulàĐeluiàdeàPieƌƌeàDuǀal,àdƌessĠàeŶàϭϲϳϳ,àfaitàŵeŶtioŶà
d’uŶàpaiŶàdeàsuĐƌeàĐoŶseƌǀĠàauàgƌeŶieƌ10. 
                                                             
4 Voir Caroline Le MAO, Les foƌtuŶes de ThĠŵis, Vies des ŵagistƌats du PaƌleŵeŶt de Boƌdeauǆ au 
GƌaŶd SiğĐle, Bordeaux, FHSO, 2006. 
5 Christian TAILLARD, Boƌdeauǆ à l’âge ĐlassiƋue, Bordeaux, Mollat, 1997. 
6 Paul BUTEL, Les ŶĠgoĐiaŶts ďoƌdelais, l’Euƌope et les Iles, Paris, Aubier, 1974. 
7 Voir Massimo MONTANARI, La faiŵ et l’aďoŶdaŶĐe, histoiƌe de l’aliŵeŶtatioŶ eŶ Euƌope, Paris, 
Seuil, 1995, 169. 
8 Jean Meyer, Histoire du sucre, Paris, DesjoŶƋuğƌes,àϭϵϴϵ. 
9 Christian HUETZ de LEMPS, GĠogƌaphie du ĐoŵŵeƌĐe de Boƌdeauǆ à la fiŶ du ƌğgŶe de Louis XIV, 
Paris, E.H.E.S.S., 1975, 480.  
10 áƌĐhiǀesà dĠpaƌteŵeŶtalesà deà laà GiƌoŶdeà ;dĠsoƌŵaisà á.D.G.Ϳ,à ϯà Eà ϭϮϮϯϰ,à deƌŶiğƌeà liasse,à
Ϯϳ/Ϭϭ/ϭϲϳϳ,àiŶǀeŶtaiƌeàapƌğsàdĠĐğsàduàĐoŶseilleƌàauàPaƌleŵeŶtàPieƌƌeàDuǀal. 
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Le sucre n'arrivait cependant pas seul ; il s'accompagnait d'autres saveurs 
exotiques,àĐoŵŵeàleàthĠ,à leàĐafĠàetàleàĐhoĐolat11,àƋuiàfiƌeŶtàlaàĐoŶƋuġteàdeàlaàĐitĠà
deàGuǇeŶŶeàaǀeĐàplusàouàŵoiŶsàdeàďoŶheuƌ.àLeàĐafĠ12 ĠtaitàsaŶsàĐoŶtesteà leàplusà
populaiƌe.à IŵpoƌtĠà eŶà Euƌopeà paƌà lesàŵaƌĐhaŶdsà ǀĠŶitieŶsà Ƌuià l’aǀaità dĠĐouǀeƌtà
chez les Turcs, il conŶutà uŶà suĐĐğsà telà Ƌueà desà plaŶtatioŶsà spĠĐialisĠesà seà
dĠǀeloppğƌeŶtà auǆàáŶtilles.à Paƌisà futà ďieŶà sûƌà leà ĐeŶtƌeà deà Đetteà Ŷouǀelleàŵode,à
ŵaisà uŶeà foisà eŶĐoƌe,à Đ'està ďieŶà leà faità d'ġtƌeà poƌtà d'iŵpoƌtatioŶà Ƌuià peƌŵità auǆà
Ġlitesàdeàl’iŶteƌfaĐeàďoƌdelaiseàdeàdĠĐouvrir ce nouvel excitant. 
LeàsuĐĐğsàduàthĠ,àeŶàƌegaƌd,àseŵďleàŵoiŶdƌe,àăàl’ĠĐhelleàdeàlaàFƌaŶĐe13. Comme 
le souligne le Nouveau cuisinier royal et bourgeois, puďliĠàeŶàϭϳϭϱ,à« le thĠ Ŷ’est 
pas si ĐoŵŵuŶ Ƌue le ĐafĠ à Đause de soŶ pƌiǆ, Ƌui est ďeauĐoup plus cher »14. Mais 
BoƌdeauǆàfaitàiĐiàeǆĐeptioŶàăàlaàƌğgle,àĐaƌàleàthĠàǇàappaƌaîtàƌelatiǀeŵeŶtàfƌĠƋueŶt.à
Cela s'explique peut-ġtƌeà paƌà l'oƌigiŶalitĠà deà laà stƌuĐtuƌeà soĐialeà deà Đetteà ǀille,à
foƌteŵeŶtà ŵaƌƋuĠeà paƌà soŶà poƌt.à Celui-ci attire en effet d'importantes 
ĐoŵŵuŶautĠsàĠtƌaŶgğƌes15,àďƌitaŶŶiƋueàďieŶà sûƌ,àŵaisà suƌtoutàhollaŶdaise,à Đaƌà ilà
fautà sigŶaleƌà Ƌu'ăà l'ĠpoƋue,à leà thĠà Ŷ’aà pasà eŶĐoƌeà ĐoŶƋuisà toutà ăà faità lesà îlesà
ďƌitaŶŶiƋues.àLesàŵaƌĐhaŶdsàjouğƌeŶtàaussiàuŶàƌôleàiŵpoƌtaŶtàdaŶsàlaàdiffusioŶàdeà
ces nouveaux pƌoduits.àPaƌfois,àilsàeŶàfaisaieŶtàĐadeauǆàăàleuƌs clients, comme gage 
deàďoŶŶeàƌelatioŶ,àŵaisàpƌoďaďleŵeŶtàaussiàpouƌàleuƌàfaiƌeàdĠĐouǀƌiƌàleàpƌoduitàetà
lesà iŶĐiteƌàăàeŶàaĐheteƌ.àC’estàpaƌà l’iŶteƌŵĠdiaiƌeàdeàsesàŵaƌĐhaŶdsàdeàǀiŶàƋueà laà
famille de Savignac dĠĐouǀƌeàleàthĠ.àVeŶusàeŶleǀeƌàlesàǀeŶdaŶgesàdeàlaàďaƌoŶŶie,à
lesàsieuƌsàáǇŵaàetàPujolsàeŶàoffƌeàuŶeàďoîteàăàMadaŵeàdeàSaǀigŶaĐàŵğƌe16. 
Deàŵġŵe,à laàŵodeàduàĐhoĐolatà seŵďleàplusàŵaƌƋuĠeàăàBoƌdeauǆàƋu'ailleuƌs.à
Deà paƌà saà pƌoǆiŵitĠà gĠogƌaphiƋueà aǀeĐà l'EspagŶe, Boƌdeauǆà ĐoŶŶaîtà leà ĐhoĐolat.à
Mais surtout, c'est encore une fois sa vocation de port colonial qui introduit cette 
ĐoŶsoŵŵatioŶàdaŶsàlaàǀille.àLaàǀilleàiŵpoƌteàĐhaƋueàaŶŶĠe,àeŶtƌeàϭϳϭϱàetàϭϳϮϬ17, 
uŶàpeuàplusàd’uŶeàĐeŶtaiŶeàdeàtoŶŶesàdeàĐaĐao,àǀeŶuàdeàlaàMartinique et de Saint-
DoŵiŶgue.à CepeŶdaŶt,à leà poƌtà deà GuǇeŶŶeà Ŷeà seƌtà eŶà faità Ƌueà d’eŶtƌepôt,à età
l’esseŶtielà deà laà ĐaƌgaisoŶà està ƌĠeǆpoƌtĠà soità diƌeĐteŵeŶtà ǀeƌsà Bilďao,à soità ǀeƌsà
BaǇoŶŶe,à d’oùà ilà està ǀƌaiseŵďlaďleŵeŶtà tƌaŶspoƌtĠà paƌà ǀoieà deà teƌƌeà jusƋu’eŶà
EspagŶe.à Boƌdeauǆà ĐoŶŶaîtà doŶĐà leà ĐhoĐolat,à ŵġŵeà sià lesà tĠŵoigŶagesà deà saà
pƌĠseŶĐeà soŶtà peuà Ŷoŵďƌeuǆà Đhezà lesà paƌtiĐulieƌs.à áiŶsi,à auà seiŶà duà ŵoŶdeà
                                                             
11 Voir Philippe MEYZIE, L’aliŵeŶtatioŶ eŶ Euƌope à l’ĠpoƋue ŵodeƌŶe, Paris, Armand Colin, 2010, 
en particulier son chapitre sur les boissons exotiques et Marguerite FIGEAC, « Boissons exotiques », 
L’aŶĐieŶŶeàFƌaŶĐeàauàƋuotidieŶ, Paris, Armand Colin, 2008, 66. 
12 FƌĠdĠƌiĐàMAURO, Histoiƌe du ĐafĠ, Paƌis,àDesjoŶƋuğƌes,àϮϬϬϮ. 
13 Paul BUTEL, Histoiƌe du thĠ, Paƌis,àDesjoŶƋuğƌes,àϭϵϴϵ. 
14 Le Nouveau Cuisinier Royal et Bourgeois, Paris, 1715. 
15 Voir Jean-Pierre POUSSOU, Bordeaux et le Sud-Ouest, ĐƌoissaŶĐe ĠĐoŶoŵiƋue et attƌaĐtioŶ 
urbaine, Paris, E.H.E.S.S., 1983. 
16 á.D.G.,àϴàJàϰϲ,àMĠŵoƌialàgĠŶĠƌalàdeàLaďatàdeàSaǀigŶaĐ,àϬϵ/ϬϮ/ϭϳϬϵ.àSouƌĐeàpuďliĠeàpaƌàCaƌoliŶeà
Le Mao, ChƌoŶiƋue du Boƌdelais au ĐƌĠpusĐule du GƌaŶd SiğĐle : le ŵĠŵoƌial gĠŶĠƌal de SavigŶaĐ, 
Bordeaux, Presses Universitaires de BoƌdeauǆàetàSoĐiĠtĠàdesàBiďliophilesàdeàGuǇeŶŶe,àϮϬϬϰ. 
17 Christian HUETZ de LEMPS, op. cit., 480. 
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paƌleŵeŶtaiƌeàdeàl’ĠpoƋue,àoŶàŶeàƌetƌouǀeàŵeŶtioŶàdeàĐaĐaoàƋueàĐhezàCatheƌiŶeà
de Fages18,àeŶàϭϳϭϯ,àoùàleàŶotaire inventorie du « ĐaĐao à ŵettƌe du suĐƌe ». 
Boƌdeauǆ,àĐoŵŵeàPaƌis,àsuĐĐoŵďeàdoŶĐàăàlaàŵodeàdeàĐesàŶouǀeauǆàpƌoduits,à
mais il semblerait bien que si Paris a pu jouer une influence dans ces nouveaux 
ĐoŵpoƌteŵeŶts,àlaàǀilleàdeàBoƌdeauǆàǇàaàŵoŶtƌĠàuŶeàgƌaŶde seŶsiďilitĠ,àeŶàƌaisoŶà
deà saà ǀoĐatioŶà poƌtuaiƌeà età ĐoloŶiale.à Deà fait,à Đesà Ŷouǀellesà deŶƌĠesà soŶtà ďieŶà
pƌĠseŶtesà ăà Boƌdeauǆ,à ŵaisà ĐoŵŵeŶtà seà diffuseŶt-elles, comment sont-elles 
ĐoŶsoŵŵĠes,àeŶàƋuoiàsoŶt-elles,àpouƌàlesàĠlites,àl'oďjetàd'uŶeàǀĠƌitaďleàŵodeà? 
 
Des deŶrĠes pour ġtre à la ŵode 
 
FƌĠƋueŶteƌ les lieux à la ŵode 
 
Proposer les nouveaux produits venus des Iles est un bon moyen pour un 
ĠtaďlisseŵeŶtàd'assuƌeƌàsoŶàsuĐĐğs,àĐaƌàaǀeĐàuŶàpeuàdeàĐhaŶĐeàetàdeàsaǀoiƌ-faire, 
lesàĠlitesàs'ǇàpƌesseŶt,àattiƌaŶtàaiŶsiàtousàĐeuǆàƋuiàsouhaiteŶtàlesàiŵiteƌ.àLăàeŶĐoƌe,à
leàĐasàďoƌdelaisàƌappelleàPaƌisàoùàs'ouǀƌe,àeŶàϭϲϴϴ,àleàĐafĠàPƌoĐope,àleàpƌeŵieƌàduà
geŶƌe.àLeàsuĐĐğsàestàiŵŵĠdiat :àaĐteuƌsàetàĠĐƌiǀaiŶsàs’ǇàďousĐuleŶtàauàpoiŶtàƋu’eŶà
ϭϳϯϬ,àPaƌisàĐoŵpteàdĠjăàϯϴϬàĐafĠsàpuďliĐs.àCetteàŵodeàdesàĐafĠsàseàƌĠpaŶdàaussiàăà
Boƌdeauǆ.àSaǀigŶaĐàsigŶaleàpaƌàeǆeŵple,àeŶàdĠĐeŵďƌeàϭϳϭϭ,àuŶeàƋueƌelleàeŶtƌeàleà
marquis de Genissac et le marchand Disnematin19,à suƌǀeŶueà daŶsà uŶà ĐafĠ.à áuà
ŵatiŶàduàϮàjaŶǀieƌàϭϳϬϵ,àleàďeffƌoiàdeàl’hôtelàdeàǀilleàsonne pour un incendie qui a 
pris au CafĠ AŶglais, tenu par Tauzin, dans la rue des Faussetz20.àCetàĠtaďlisseŵeŶtà
seŵďleàeǆisteƌàdepuisàǀiŶgtàaŶsàdĠjăàpuisƋu’eŶàϭϲϵϬ,àoŶàsigŶaleàƋueà leàŵaƌĐhaŶdà
JosuĠàdeàHeƌlaeƌàǇàtoŵďaàeŶàapopleǆie21. 
Ceƌtes,à laà ƌĠussiteà Ŷ'est pas toujours au rendez-ǀous.à L’opĠƌaà aà aiŶsià saà
ďoutiƋueàăàĐafĠàetàăàƌafƌaîĐhisseŵeŶts,àƋui,àŵalheuƌeuseŵeŶt,àŶeàseŵďleàpasàďieŶà
fonctionner. « Il Ǉ va foƌt peu de ŵoŶde, aiŶsi le ŵaîtƌe d'opĠƌa Ǉ fait ŵal ses 
affaires. »22 Leàsieuƌàáďelàs’eŶàsoƌtàďeauĐoupàŵieuǆ.àIŶstallĠàauàĐollğgeàdeàGuǇeŶŶeà
Đoŵŵeà ǀeŶdeuƌà deà liŵoŶade,à ilà disposeà deà laà ĐlieŶtğleà desà ŵagistƌatsà ǀeŶusà
assisteƌàauǆàsouteŶaŶĐesàdeàthğseàdeàphilosophie,àƋuiàǀoŶtàeŶsuiteàseàdĠsaltĠƌeƌ.àSià
l’oŶàsuità toujouƌsàSaǀigŶaĐàdaŶsà lesàƌuesàdeàBoƌdeauǆ,àon y rencontre nombre de 
paƌtiĐulieƌsàƋui,à ăà laà saisoŶ,à ouǀƌeŶtàuŶeàďoutiƋueàpouƌàǀeŶdƌeà deà laà liŵoŶadeà – 
                                                             
18 á.D.G.,à ϯà Eà ϴϲϱϲà F°à ϲϴϲà ϭϮ/Ϭϴ/ϭϳϭϯ,à iŶǀeŶtaiƌeà apƌğsà dĠĐğsà deà CatheƌiŶeà deà Fages,à ǀeuǀeà deà
Pierre-Mathieu de Fayet, conseiller au Parlement de Bordeaux.  
19 á.D.G.,àϴà Jàϰϲ,àMĠŵoƌialàgĠŶĠƌalàdeàLaďatàdeàSaǀigŶaĐ : « Du veŶdƌedi ϰ dĠĐeŵďƌe ϭϳϭϭ. M. le 
ŵaƌƋuis de GĠŶissaĐ et le sieuƌ DisŶeŵatiŶ, fils d'uŶ ŵaƌĐhaŶd, aǇaŶt eu dispute eŶseŵďle, à uŶ ĐafĠ, 
M. le MaƌĠĐhal les a fait s'eŵďƌasseƌ, Đhose Ƌu'oŶ a tƌouvĠe assez ridicule, d'autant mieux que la 
diffĠƌeŶĐe est si gƌaŶde de l'uŶ à l'autƌe. » 
20 á.D.G.,àϴàJàϰϲ,àMĠŵoƌialàgĠŶĠƌalàdeàLaďatàdeàSaǀigŶaĐ : « Du Ϯ jaŶvieƌ ϭϳϬϵ. Le ďeffƌoi a soŶŶĠ à 
l’hôtel de ville pouƌ le feu Ƌui s’est ŵis à ŵidi à la ĐheŵiŶĠe du CafĠ Anglais tenu par Tausin dans la rue 
des Faussets » 
21 CitĠà paƌàMaƌie-France LACOUE-LABARTHE, Meuďles ďoƌdelais, ŵeuďles de poƌt, L’eǆeŵple du 
quartier des Chartrons au XVIIIe siğĐle, Boƌdeauǆ,àPagesàd’aƌĐhĠologieàetàd’histoiƌeàgiƌoŶdiŶe,àϭϵϵϲ, 50. 
22 A.D.G., ϴàJàϰϳ,àMĠŵoƌialàgĠŶĠƌalàdeàLaďatàdeàSaǀigŶaĐ : 27/01/1716.  
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uŶeà dĠĐoĐtioŶà deà suĐƌeà età deà liŵoŶà – età ilà està d’usage,à daŶsà laà ďoŶŶeà soĐiĠtĠ,à
d’eŵŵeŶeƌàsesàaŵisàpƌeŶdƌeàuŶàǀeƌƌeàouàďoiƌeàduàsoƌďet.àPƌeŶoŶsà l’eǆeŵple de 
l’ĠtĠàϭϳϬϵ.àLeàϰàjuillet,àLaďatàdeàSaǀigŶaĐàoffƌeàlaàliŵoŶadeàăàƋuelƋuesàaŵisàĐhezàleà
ŶoŵŵĠà LaŵoŶtagŶe23 qui, « depuis aujouƌd’hui, s’est Ġtaďli Đhez le sieuƌ MaƌtiŶ 
Baƌğs et lui doŶŶe viŶgt pistoles de louage pouƌ tƌois Đhaŵďƌes pouƌ ĐiŶƋ ŵois.  » Le 
leŶdeŵaiŶ,à aĐĐoŵpagŶĠà deà ƋuelƋuesà autƌes,à ilà opteà pouƌà laà ďoutiƋueà duà sieuƌà
Seguin24,àetàeŶàaoût,à ilàpƌĠfğƌeàalleƌàĐhezàFĠƌiĠàďoiƌeàduàsoƌďet25. Cet emprunt de 
l’aliŵeŶtatioŶà euƌopĠeŶŶeà ăà laà gastƌoŶoŵieà aƌaďeà ĐoŶŶaîtà uŶeà gƌaŶdeà ǀogueà auà
XVIIIe siğĐle,àauàpoiŶtàƋu’EŵǇàǇàĐoŶsaĐƌe,àeŶàϭϳϲϴ,àuŶàouǀƌageàeŶtieƌ : L’Aƌt de ďieŶ 
faiƌe les glaĐes d’offiĐe.àMaisà dğsà leà dĠďutà duà siğĐle,à Boƌdeauǆà saǀouƌeà dĠjăà lesà
soƌďetsà Ƌuià ĐoŶjuguaieŶtà leà fƌuità età leà suĐƌeà suƌà leàŵodeà ƌafƌaîĐhissaŶt,à puisƋu'ilà
s'agit,à ăà l’ĠpoƋue,à d'uŶe ďoissoŶà suĐƌĠeà ăà laƋuelleà oŶà ŵġleà deà laà glaĐeà pilĠe,à
appoƌtĠeàdesàPǇƌĠŶĠesàetàĐoŶseƌǀĠeàdaŶsàdesàeŶdƌoitsàsouteƌƌaiŶs.à 
 
Offƌiƌ des pƌoduits oƌigiŶaux pouƌ ġtƌe à la ŵode 
 
ápƌğsàaǀoiƌàgoûtĠàăàĐesàpƌoduitsàdaŶsàlesàlieuǆàăàlaàŵode,àlesàŵeŵďƌesàdeàl'Ġliteà
pouǀaieŶtàlesàpƌoposeƌàăàleuƌsàaŵisàetàƌelatioŶs.àOffƌiƌàdesàpƌoduitsàoƌigiŶauǆà– et 
paƌtaŶtà Đoûteuǆ – està eŶà effetà uŶà ŵoǇeŶà deà seà distiŶgueƌà auà seiŶà desà Ġlitesà
ďoƌdelaises.à Celaà peutà ġtƌeà faità deà deuǆà façoŶsà ;à soità eŶà pƌĠseŶteƌà ăà sesà iŶǀitĠsà
lorsqu'ils vieŶŶeŶtàpouƌàuŶeàĐollatioŶàouàuŶeàsoiƌĠeà;àsoitàeŶàfaiƌeàĐadeauàpouƌàuŶeà
oĐĐasioŶàpaƌtiĐuliğƌe. 
IlàĠtaitàeŶàeffetàdeàďoŶàtoŶ,àdaŶsàlaàďoŶŶeàsoĐiĠtĠàďoƌdelaise,àd’offƌiƌàăàsesàaŵisà
desà ĐollatioŶsà oùà l’oŶà seƌǀaità desà deŶƌĠesà ƌaffiŶĠesà età deà pƌĠfĠƌeŶĐeà ƌaƌes,à
susĐeptiďlesà deà susĐiteƌà uŶeà ĐeƌtaiŶeà ĐuƌiositĠà Đhezà lesà iŶǀitĠs.à OŶà saità Ƌueà leà
ĐhoĐolatàĠtaitàăàl'ĠpoƋue,àpaƌŵiàlesàďoissoŶsàeǆotiƋues,àlaàdeŶƌĠeàlaàplusàƌaƌeàetàlaà
plusàĐhğƌe.àC'estàpƌoďaďleŵeŶtàpouƌàĐetteàƌaisoŶàƋueàpaƌadoǆaleŵeŶt,àelleàestàlaà
plusà ĐitĠe et la plus souvent offerte par le conseiller au parlement Labat de 
SaǀigŶaĐ,à Đaƌà Đ'està uŶeà ǀĠƌitaďleà ŵaƌƋueà deà distiŶĐtioŶ.à Laà pƌeŵiğƌeà ŵeŶtioŶà
appaƌaîtà leà ϭϯà jaŶǀieƌà ϭϳϬϵ : « Aujouƌd’hui, M. DauďƌǇ a poƌtĠ iĐi du ĐhoĐolat et 
nous en avons pris ensemble. »26 L’aŶŶĠeà suiǀaŶte,à Đ’està auà touƌà deà Mŵeà deà
Savignac de rendre la politesse : « Mesdaŵes DauďƌǇ, tƌĠsoƌiğƌe, de LaŶĐƌe, 
Caƌƌiğƌe ďelle-ŵğƌe, Ŷoƌe et fille, MM. de Lancre et Daubry sont venus ce matin 
pƌeŶdƌe du ĐhoĐolat daŶs l’appaƌteŵeŶt de Madaŵe de Savignac. »27 Labat de 
                                                             
23 á.D.G.,àϴàJàϰϲ,àMĠŵoƌialàgĠŶĠƌalàdeàLaďatàdeàSaǀigŶaĐ : « Du jeudi ϰ juillet ϭϳϬϵ. J’ai ŵeŶĠ Mŵe 
de SavigŶaĐ, Mlle LeďeƌthoŶ, BouƌƌaŶ, de LaŶĐƌe de SpeŶs, à la liŵoŶade Ƌue je leuƌ ai ďaillĠe chez le 
ŶoŵŵĠ La MoŶtagŶe ». 
24 á.D.G.,àϴàJàϰϲ,àMĠŵoƌialàgĠŶĠƌalàdeàLaďatàdeàSaǀigŶaĐ : « Du veŶdƌedi ϱ juillet ϭϳϬϵ. J’ai doŶŶĠ la 
liŵoŶade Đhez SeguiŶ à ŵa ŵğƌe, Mlle de LaŶĐƌe, M. de LaŶĐƌe soŶ Ŷeveu, M. de La Salle du CǇƌoŶ 
l’aîŶĠ, et Mŵe de SavigŶaĐ. » 
25 á.D.G.,àϴàJàϰϲ,àMĠŵoƌialàgĠŶĠƌalàdeàLaďatàdeàSaǀigŶaĐ : « Du ŵaƌdi ϲ août ϭϳϬϵ. J’ai ŵeŶĠ Đhez 
FĠƌiĠ Mŵe de SavigŶaĐ et M. de BouƌƌaŶ ďoiƌe du soƌďet. » 
26 á.D.G.,àϴàJàϰϲ,àMĠŵoƌialàgĠŶĠƌalàdeàLaďatàdeàSaǀigŶaĐ : 13/01/1709. 
27 á.D.G.,àϴàJàϰϲ,àMĠŵoƌialàgĠŶĠƌalàdeàLaďatàdeàSaǀigŶaĐ : 27/02/1710. 
 
 
Caroline Le Mao: La ŵode, le goût, l'iŵagiŶaiƌe. L'avğŶeŵeŶt de Ŷouvelles ĐoŶsoŵŵatioŶs Đhez les Ġlites fƌaŶçaises à 
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SaǀigŶaĐàeŶàpƌĠseŶteàaussiàăàsesàĐollğguesàpaƌleŵeŶtaiƌes.àáǀaŶtàleuƌàdĠpaƌtàpouƌà
uŶeàpaƌtieàdeàĐaŵpagŶe,àilàƌeçoità l’eŶseŵďleàdesàpaƌtiĐipaŶtsàĐhezà luiàetàleuƌàseƌtà
duàĐhoĐolat.àLeàĐhoĐolatàestàdoŶĐàuŶeàďoissoŶàĠlĠgaŶte,àƋueàl’oŶàoffƌe ăàsesàaŵis,à
ŵaisàilàeŶàǀaàdeàŵġŵeàdeàlaàliŵoŶade.àSuƌpƌisàpaƌàlaàpluieàeŶàpleiŶàŵoisàdeàjuillet,à
leàpƌĠsideŶtàLeĐoŵte,àaĐĐoŵpagŶĠàdeàsesàaŵis,às’aďƌiteàĐhezàSaǀigŶaĐ.àáussitôt,àleà
ĐoŶseilleƌàfaitàsoƌtiƌàdesàĐhaisesàetàpƌĠpaƌeƌàdesàƌafƌaîĐhisseŵeŶts,àautour desquels 
oŶàatteŶdàpatieŵŵeŶtàlaàfiŶàdeàl’oƌage. 
Le MĠŵoƌialàŵetàeŶĐoƌeàeŶà luŵiğƌeà laàpƌatiƋueàdesàĐadeauǆàaliŵeŶtaiƌes28, qui 
ĐoŶstitueŶt,à ăà Ŷ’eŶà pasà douteƌ,à uŶà ǀeĐteuƌàŵajeuƌà deà diffusioŶ,à Đaƌà sià l’oŶà offƌaità
gĠŶĠƌaleŵeŶtà lesà ŵetsà duà teƌƌoiƌ,à lesà ŶouǀeautĠsà ǀeŶuesà desà îlesà ĐoŶstituaieŶtà ăà
Ŷ’eŶàpasàdouteƌàdesàpƌĠseŶtsàdeàĐhoiǆ.àL’ĠpouseàdeàLaďatàdeàSaǀigŶaĐàeŶǀoieàaiŶsiàăà
soŶàoŶĐleàuŶeàliǀƌeàdeàĐafĠ,àŵaisàilàĠtaitàaussiàd’usageàd’offƌiƌàdesàsuĐƌeƌies.àC’estàdeà
saàtaŶteàƋueàSaǀigŶaĐàƌeçoitàduàĐĠleƌiàĐoŶfit etàduàĐaŶŶelat.àC’estàsoŶàďeau-pğƌeàƋuià
offƌe,àauà ďaptġŵeàdesàeŶfaŶts,à desà ĐoŶfituƌesà deàTouƌsà età uŶeà Đoƌďeilleà d’oƌaŶgesà
douĐes.àDeàŵġŵe,àăà laàŶaissaŶĐeàdeà laàdeuǆiğŵeàfilleàduàĐouple,àMŵe de Savignac 
ŵğƌeàoffƌeàăàĐhaĐuŶàuŶeàďoîteà« pleine de confitures fines et un paquet de demi-livre 
de dƌagĠes, et à tous les valets à ĐhaĐuŶ uŶ paƋuet d'uŶ Ƌuaƌt de dƌagĠes. »29 
 
Au-delà du produit ; uŶe ŵode "totale" ? 
 
Nouveaux objets 
 
CesàŶouǀeauǆàpƌoduitsàŶ'aƌƌiǀeŶtàpasà seulsà ;à leuƌàaǀğŶeŵeŶtà seà tƌaduit,àdaŶsà
lesà iŶtĠƌieuƌsà desà Ġlitesà ďoƌdelaises,à paƌà laà ŵultipliĐatioŶà deà Ŷouǀeauǆà oďjetsà
diƌeĐteŵeŶtàliĠsàăàĐesàĐoŶsoŵŵatioŶs.àChezàlesàplusàƌiĐhes,àleàsuĐƌieƌàdeǀieŶtàl’uŶeà
desà piğĐesà iŶdispeŶsaďlesà deà l’aƌgeŶteƌie,à auà ŵġŵeà titƌeà Ƌueà leà ǀiŶaigƌieƌ.à OŶà
ĐiteƌaàdeàŵġŵeàlaàpƌĠseŶĐe,àĐhezàlesàŵagistƌatsàďoƌdelais,àdesà« ŵouliŶets à ĐafĠ » 
– ĐoŵŵeàĐhezàJeaŶàdeàBƌosseƌàeŶàϭϳϬϴ,àouàd'uŶeàpoġleàăàfƌiƌeàleàĐafĠàĐhezàElieàdeà
Suau30,àeŶàϭϳϭϵ,àetàsuƌtoutàdesàĐafetiğƌes,àpƌĠseŶtesàdaŶsàϭϱ%àdesàϯϳàiŶǀeŶtaiƌesà
apƌğsà dĠĐğsà Ŷoďlesà ĠtudiĠsà paƌàMiĐhelà FigeaĐà pouƌà laà pĠƌiodeà ϭϲϴϬ-173031. Ces 
Đafetiğƌesà ƌesteŶtà doŶĐà ƌaƌes,à ĐoŶstituaŶtà aiŶsià uŶà ŵaƌƋueuƌà soĐial,à ŵaisà ellesà
ĠtaieŶtàĐhezàĐeƌtaiŶsàd'uŶàusageàsuffisaŵŵeŶtàfƌĠƋueŶt,àpouƌàƋueàlaàŶĠĐessitĠàdeà
les renouveler se constate en comparant les inveŶtaiƌesàapƌğsàdĠĐğs.àLaàƌeĐeŶsioŶà
faiteà ăà laà ŵoƌtà duà ĐoŶseilleƌà auà PaƌleŵeŶtà Pieƌƌe-Mathieu de Fayet32 en 1708 
                                                             
28 Suƌà leà sujet,à ǀoiƌà l’aƌtiĐleà deà Philippeà MeǇzie,à « Les cadeaux alimentaires dans le Sud-Ouest 
aquitain au XVIIIe siğĐleà:àsoĐiaďilitĠ,àpouǀoiƌsàetàgastƌoŶoŵie », Histoiƌe, ĠĐoŶoŵie et soĐiĠtĠ, 2006, 25e 
aŶŶĠe,à Ŷ°ϭ, 33-ϱϬ,à ĐoŶsultaďleà ăà l’adƌesseà http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/ 
article/hes_0752-5702_2006_num_25_1_2579.  
29 á.D.G.,àϴàJàϰϲ,àMĠŵoƌialàgĠŶĠƌalàdeàLaďatàdeàSaǀigŶaĐ,àϭϭ/ϬϮ/ϭϳϭϬ. 
30 á.D.G.,àϯàEàϮϭϱϭϵ,àϬϯ/Ϭϲ/ϭϳϭϵ,àiŶǀeŶtaiƌeàapƌğsàdĠĐğsàduàĐoŶseilleƌàauàPaƌleŵeŶtàHĠlieàdeàSuau.à 
31 Michel FIGEAC, La douĐeuƌ des Luŵiğƌes, Noďlesse et aƌt de vivƌe eŶ GuǇeŶŶe au XVIIIe siğĐle, 
Bordeaux, Mollat, 2001, 294.  
32 á.D.G.,àϯàEàϰϬϳϭá,àϭϰ/ϬϮ/ϭϳϬϴ,àiŶǀeŶtaiƌeàapƌğsàdĠĐğsàdeàPieƌƌe-Mathieu de Fayet, conseiller au 
Parlement.  
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ŵeŶtioŶŶeàaiŶsiàdeuǆàpetitesàĐafetiğƌesàdeàfeƌàďlaŶĐ.àCiŶƋàaŶsàplusàtaƌd,àăàlaàŵoƌtà
deà saà feŵŵe,à l’uŶeà desà deuǆà Đafetiğƌesà aà ĠtĠà ĐhaŶgĠeà età uŶeà Ŷouǀelleà aà ĠtĠà
aĐhetĠe.à Desà ƌeŵaƌƋuesà siŵilaiƌesà peuǀeŶtà ġtƌeà faitesà pouƌà lesà ĐhoĐolatiğƌes.à
Celles-ci restent rares durant tout le XVIIIe siğĐle,à ďieŶà plusà eŶĐoƌeà Ƌueà lesà
Đafetiğƌesà ouà thĠiğƌes.à Pouƌà ϰϵϲà Đafetiğƌesà età ϯϴϭà thĠiğƌesà pƌĠseŶtesà daŶsà lesà
iŶtĠƌieuƌsà Ŷoďlesà ďoƌdelaisà deà laà fiŶà deà l’áŶĐieŶà RĠgiŵe,à MiĐhelà FigeaĐà Ŷeà
dĠŶoŵďƌeà Ƌueà ϯϭ ĐhoĐolatiğƌes33,àŵaisà ilà està ǀƌaià Ƌu’uŶeà siŵpleà Đafetiğƌeà età uŶà
ďątoŶà eŶà guiseà deà ŵoussoiƌà pouǀaieŶtà paƌfaiteŵeŶtà peƌŵettƌeà d’eŶà iŵpƌoǀiseƌà
uŶe.àLaàĐhoĐolatiğƌeàseàƌeŶĐoŶtƌeàpouƌtaŶtàdğsàϭϳϬϴ,àĐhezàJosephàdeàLoŵďaƌd34, 
ƋuiàpossğdeàuŶàŵodğleàeŶàaƌgeŶt,àtaŶdisàƋueàĐelleàdeàPieƌƌe-Mathieu de Fayet est 
en simple fer blanc35. 
La diffusion ne se limite cependant pas aux seuls cercles urbains, car Messieurs 
du Parlement pratiquaient aloƌsà laà douďleà ƌĠsideŶĐe.à PƌĠseŶtsà duƌaŶtà l’aŶŶĠeà ăà
BoƌdeauǆàpouƌàƌeŶdƌeà lesàjugeŵeŶtsàauàpalaisàdeàl’Oŵďƌiğƌe,à ilsàƌegagŶaieŶt,àăàlaà
saisoŶà desà ǀeŶdaŶges,à leuƌsà doŵaiŶesà deà ĐaŵpagŶe,à oùà ilsà sĠjouƌŶaieŶtà deà
septeŵďƌeàăàŶoǀeŵďƌe.àIlsàtƌaŶsposaieŶtàaloƌsàăàla campagne les modes de la ville. 
MiĐhelà FigeaĐà aà aiŶsià puà Ŷoteƌà Ƌueà pouƌà laà pĠƌiodeà ϭϲϴϬ-1730, parmi les 
iŶǀeŶtaiƌesà apƌğsà dĠĐğsà deà doŵaiŶesà ƌuƌauǆà deà Ŷoďles,à ϮϬ%à foŶtà ŵeŶtioŶà deà
ĐafetiğƌesàetàϭϬ%àĐoŵpoƌteŶtà desà thĠiğƌes.àQuelƋues-uŶsàpƌiǀilĠgiaieŶtàŵġŵe la 
demeure campagnarde, comme Jean-Maƌtialà deà MosŶieƌ,à Ƌuià possĠdaità ăà
Boƌdeauǆà uŶeà thĠiğƌe,àŵaisà eŶà aà tƌoisà daŶsà saàŵaisoŶà deà LauƌeŶzaŶŶe,à ĐhaĐuŶeà
assoƌtieàd’uŶàseƌǀiĐeàeŶàfaïeŶĐe36. 
 
Nouveaux dĠcoƌs 
 
IlàseàdĠǀeloppeàeŶàeffet,àautouƌàdeàĐesàŶouǀellesàďoissoŶs,àtouteàuŶeàsoĐiaďilitĠà
ƋuiàseàtƌaduitàŶotaŵŵeŶtàdaŶsàleàdĠĐoƌàdeàlaàǀieàƋuotidieŶŶe.àCesàusteŶsilesàtƌğsà
tǇpĠsàƋueàsoŶtàlesàĐafetiğƌesàouàthĠiğƌesàsoŶtàaĐĐoŵpagŶĠs,àdaŶsàlesàdesĐƌiptioŶsà
desà iŶǀeŶtaiƌesàapƌğsàdĠĐğs,àdeà tassesàetà souĐoupes,àeŶàpoƌĐelaine pour les plus 
riches, de petites « Đuillğƌes à ĐafĠ »,à Ƌuià deǀieŶŶeŶtà peuà ăà peuà desà piğĐesà
iŶdispeŶsaďlesàdeàl’aƌgeŶteƌie.àLeàtoutàƌeposeàsuƌàuŶàpetitàŵeuďleàƋuiàfaitàaloƌsàsoŶà
apparition :à leàĐaďaƌet,àtǇpiƋueàduàŵoďilieƌàpoƌtuaiƌeàetàƌĠpaŶduàăàBoƌdeauǆ plus 
Ƌu’ailleuƌs.àIlàs’agitàeŶàfaitàd’uŶeàpetiteàtaďleàlĠgğƌeàƋuiàƌeçoitàuŶàouàdeuǆàplateauǆ,à
suƌà lesƋuelsà oŶà plaĐeà leà ŶĠĐessaiƌeà ăà thĠà ouà ăà ĐafĠ.à Leà pƌĠseŶtà Ƌueà faità M.à deà
SaǀigŶaĐà auà ĐuƌĠà deà soŶà ǀillageà peutà Ŷousà seƌǀiƌà deà ƌĠfĠƌeŶt : un cabaret verni, 
                                                             
33 Michel Figeac, Destins de la noblesse bordelaise, Bordeaux, FHSO, 1996, 886. 
34 á.D.G.,àϯàEàϭϱϯϬϵ,àϮϰ/Ϭϯ/ϭϳϬϴ,àiŶǀeŶtaiƌeàapƌğsàdĠĐğsàde Joseph de Lombard, commissaire de la 
marine.  
35 á.D.G.,àϯàEàϰϬϳϭá,àϭϰ/ϬϮ/ϭϳϬϴ,àiŶǀeŶtaiƌeàapƌğsàdĠĐğsàdeàPieƌƌe-Mathieu de Fayet, conseiller au 
Parlement. 
36 A.D.G., 3 E 11911, 26/04/1723, inventaire de Jean-Martial de Mosnier, conseiller au Parlement 
de Bordeaux 
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gaƌŶià deà siǆà tasses,à siǆà souĐoupesà età uŶà potà ăà suĐƌeà deà pieƌƌeà deà seƌpeŶtiŶe,à
tƌaǀaillĠà autouƌ37.à OŶà ƌetƌouǀeà leàŵġŵeà tǇpeà d’eŶseŵďle,à pouƌà laà pƌeŵiğƌeà foisà
chez les parlementaires bordelais, chez Jean de Brosser, en 1707 : un cabaret dit 
"des Indes", avec uŶàpotàăàthĠ,àuŶàpotàăàsuĐƌe,àhuitàtassesàetàhuitàsouĐoupes,àleàtoutà
deàpoƌĐelaiŶe.àL’eŶseŵďleàestàsoigŶeuseŵeŶtàƌeŵisĠ,àŶoŶàpasàdaŶsàlaàĐuisiŶe,àŵaisà
daŶsàuŶeàpetiteàpiğĐeàaǀeĐàl’aƌgeŶteƌieàetàlesàpotsàăàĐoŶfituƌe,àpƌġtàăàġtƌeàpƌĠseŶtĠà
auǆà iŶǀitĠs.à OŶà tƌouǀeà aussià leà ŵatĠƌielà in situ. Descendons dans le cabinet de 
tƌaǀailàdeàĐeàŵġŵeàŵagistƌat.àSuƌàuŶà« Đaďaƌet à ĐafĠ aveĐ les tasses » soŶtàposĠsà
uŶàpotàăàsuĐƌe,àuŶàpotàăàthĠ,àuŶeàďoîteàdeàploŵďàpouƌà leàthĠ,àetàtoutàăàĐôtĠ,àuŶà
ŵouliŶetàăàĐafĠàetàtƌoisàĐafetiğres.  
Sià l’oŶà Ġlaƌgità eŶĐoƌeà Ŷotƌeà Đhaŵpà deà ǀisioŶ,à leà petità Đaďaƌetà està eŶtouƌĠà deà
ŶoŵďƌeusesàĐhaises,àpaƌfoisàdeàfauteuils,àǀoiƌeàdeàĐaŶapĠsàouàsofas,àƋuiàfoŶtàleuƌà
appaƌitioŶàauàdĠďutàduàXVIIIe siğĐle,àŵoďilieƌàdeàďoisàetàdeàtissusàpƌĠĐieuǆ,àdestiŶĠà
ăàƌecevoir la compagnie. On retrouve ainsi chez Jean-Martial de Mosnier38,àtoutàăà
ĐôtĠà d’uŶeà thĠiğƌeà aĐĐoŵpagŶĠeàdeà sesà tasses,à« uŶ petit ĐaŶapĠ de ŶoǇeƌ aveĐ 
soŶ Đhapiteau veƌŶi et doƌĠ, gaƌŶis de deuǆ ŵatelas », quatorze caquetoires39, cinq 
fauteuils de noyeƌàetàtƌoisàĐhaisesàăàl’aŶtiƋue.àLeàtoutàestàgĠŶĠƌaleŵeŶtàplaĐĠàdaŶsà
laàĐhaŵďƌeàăàĐouĐheƌàƋuiàestàeŶĐoƌe,àăàl’auďeàduàsiğĐleàdesàLuŵiğƌes,àleàĐeŶtƌeàdeà
laàsoĐiaďilitĠ,àaloƌsàƋu’appaƌaîtàtiŵideŵeŶtàleàsaloŶ,àƋuiàǀaàpeuàăàpeuàlaàsupplaŶteƌà
pour cette fonction.à Paƌà eǆeŵple,à Đhezà HeŶƌià deà MaƌtiŶǇ,à uŶeà piğĐeà seŵďleà
puƌeŵeŶtà dĠdiĠeà ăà Đetteà foŶĐtioŶà deà ƌĠĐeptioŶà ;à auà ĐeŶtƌe,à uŶeà taďleà ǀeƌŶie,à
"façoŶ des IŶdes",àestàassoƌtieàd'uŶàpetitàĐaďaƌetàseŵďlaďle,àleàtoutàĠtaŶtàeŶtouƌĠà
de sept fauteuils, trois chaises et un caŶapĠ,àaloƌsàƋu'auàŵuƌ,à laàsĐğŶeàseàƌeflğteà
daŶsà uŶàŵoŶuŵeŶtalàŵiƌoiƌà ăà Đadƌeà età Đhapiteauà ăà glaĐes,à gaƌŶià deà plaƋuesà deà
Đuiǀƌe.àLaàpiğĐeàs'iŶsĐƌitàdaŶsàuŶeàeŶfiladeàĠlĠgaŶte,àpuisƋue,àdaŶsàlaà"chambre en 
suite", se trouve un bureau, meuble rare alors, un ŵiƌoiƌàsiŵilaiƌeàăàĐeluiàdĠĐƌitàetà
suƌà laàĐheŵiŶĠeàuŶeàgaƌŶituƌeàdeàpoƌĐelaiŶeà ;àǀieŶtàeŶfiŶàuŶàĐaďiŶetàĐoŵpoƌtaŶtà
ďaŶƋuettesàetàsofasàassoƌtis,à taŶdisàƋu'oŶtàĠtĠàaĐĐƌoĐhĠsàauàŵuƌàdouzeàtaďleauǆ.à
Pouƌà teƌŵiŶeƌà l'eŶseŵďle,à laà piğĐeà suiǀaŶteà està uŶeà oƌaŶgeƌie. Dans ces quatre 
piğĐes,à Đ'està toutà leà goûtà pouƌà leà ƌaffiŶeŵeŶt,à pouƌà l'eǆotisŵeà età lesà Ŷouǀellesà
consommations qui s'expriment. 
 
âà l’auďeà duà XVIIIe siğĐle,à lesà Boƌdelaisà ǀoieŶtà doŶĐà aƌƌiǀeƌà daŶsà leuƌà ĐitĠà desà
saǀeuƌsàŶouǀelles.àBoƌdeauǆ,àpoƌteàoĐĠaŶe,àestàl’uŶeàdesàpƌeŵiğƌesàĐitĠsàăàadopteƌà
ĐesàgoûtsàǀeŶusàd’outƌe-mer et peut en cela concurrencer Paris, capitale de toutes 
lesàŵodes.àDğsà loƌsàƋueà lesàpƌeŵiğƌesà iŶƋuiĠtudesàsoŶtàsuƌŵoŶtĠes,àĐesàpƌoduitsà
                                                             
37 LeàMĠŵoƌialà deà SaǀigŶaĐà offƌeà iĐià uŶà ĠĐlaiƌageà iŶtĠƌessaŶtà suƌà lesà ŵodalitĠsà deà diffusioŶà desà
ŶouǀellesàŵodesàeŶàŵatiğƌeàd’aŵeuďleŵeŶt.à 
38á.D.G.,à ϯà Eà ϭϭϵϭϭà F°à ϮϵϬ,à Ϯϲ/Ϭϰ/ϭϳϮϯ : inventaire de Jean-Martial de Mosnier, conseiller au 
Parlement de Bordeaux.  
39 Caquetoire : « petit fauteuil Ƌui seƌt à se ŵettƌe au ĐoiŶ du feu, et où oŶ ĐaƋuette à soŶ aise…  » 
seloŶàHeŶƌiàEstieŶŶe,àilàs’agitàdeàĐhaisesàduàXVIe siğĐleàƋuiàpƌĠseŶtent uŶàdossieƌàĠleǀĠ,àdesàďƌasàĠǀasĠsà
et une assise adoptant parfois un plan tƌapĠzoïdal,àetàqui disparaissent aux environs de 1725. Voir M.C. 
LespĠƌaŶĐe,àLe dictionnaire du mobilier,àMoŶtƌĠal,àϭϵϵϲ.à 
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ĐoŶtƌiďueŶtàăàĠlaƌgiƌàleàpaŶoƌaŵaàgastƌoŶoŵiƋueàdesàhaďitaŶtsàdeàlaàĐitĠ,àŵaisàlesà
ŵodifiĐatioŶsàiŶtƌoduitesàŶeàseàliŵiteŶtàpasàauǆàpapillesàdesàgouƌŵets.àáǀeĐàleàthĠ,à
leàĐafĠ,à leàĐhoĐolat,àĐ’estàtoutàuŶàaƌtàdeàǀiǀƌeàƋuiàgagŶeàBoƌdeauǆ.àPeuàăàpeu,à lesà
ƌuesà deà laà ǀilleà ǀoieŶtà appaƌaîtƌeà desà ĐafĠs,à desà ďoutiƋuesà deà ƌafƌaîĐhisseŵeŶts,à
peuàăàpeuàlesàiŶtĠƌieuƌsàs’agƌĠŵeŶteŶtàdesàpetitsàŵeuďlesàǀeƌŶisàappelĠsàĐaďaƌets,à
deà thĠiğƌesà età deà Đafetiğƌesà d’aƌgeŶtà assoƌtiesà deà seƌǀiĐesà deà poƌĐelaiŶe.àMġŵeà
l’aŵeuďleŵeŶtàsaĐƌifieàăàĐetteàŶouǀelleàŵode,à lesàtissusàduà jouƌàpƌĠsentant alors 
uŶeàjolieàŶuaŶĐeàappelĠeà« ĐafĠ »…àássuƌĠŵeŶt,àăàl’auďeàdesàLuŵiğƌes,àBoƌdeauǆà
ǀiǀaità dĠjăà ăà l’heuƌeà desà îles,à M.à deà SaǀigŶaĐà Ŷousà leà pƌouǀe,à età sià lesà îlesà
atteŶdaieŶtà aǀeĐà iŵpatieŶĐeà lesà ďateauǆà ǀeŶusà deà laàŵĠtƌopole,à Ƌuià aŵeŶaieŶtà
avec eux lesà aƌtiĐlesà deà Paƌis,à Đ’està aǀeĐà l’eauà ăà laà ďouĐheà Ƌueà lesà Boƌdelaisà
guettaient le prochain navire, en provenance des Antilles. 
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